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Par asit.os de peces comest i bles 
IV. - La afecclon parasitaria de la pescadilla 
y su significado para la higiene alimenticia 
Re specto del Cestode T et rarrinchid o larval, 
parasite constante de la pescad illa, publiqu e 
en el segundo numcro de esta serie ( 1) un 
traba jo en que daba una noti cia pre liminar del 
parasite y sefialaba las ca rac te risticas de la 
d istribucion de sus diversos estados dentro 
del organismo del pez hu csped ( vease LA SE­
MANA MEDICA, febrer o 10 de 1927, n." 6, pa­
ginas 373 - 376) . 
La s investigac iones continuadas desdc en­
tonces y ampliadas para procurar un conoc i­
miento complete del prob lema han rcvelad o 
qu e se trata de un caso tipi co de relaciones 
ent re el pez hu esped , la pescadilla [Cynoscioll 
striaius (Cuv) J. E.] y las larvas del cestode . 
No he encontrado en otros peces nada pare­
cido , ni tam poco re fcrencia a lguna en la bi­
(1) E I p rimero. s o b re ces t od e s d e la co rvin u , 
a pn r ec io e n «L a Sem a n a Medi ca ». 1926. n .« 17. (,:1 
t e rcero. so b r e ces t od a r ios d e l pe l'. gn l lo )' d el ga­
t U 80. e n c: La ~eman a l\{ cd ic a », 19 27. n .v ~ O . 
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bliog l:a fia de que he d ispues to, no completa•. 
por cierto, dadas las cono cidas d ificultades de 
nu estro medic , pe ro , de spues de todo, bibli o­
gra fia pas abl emente bu ena com o indicacion de 
10 pu bli cad o sobre el tema. M e parece mu y 
sugestivo que el manual de M. P lehn (2) , ta n 
comp leto en la revision de los trasto rnos co­
munes 0 ca ra cte r isticos de los diversos sis te­
mas de o rganos de los peces, no traiga nin­
guna referen cia a l respecto. 
E n el presente trabajo quiero trata r el as un­
to en sus relacion es con la higien e de los ali­
men tos, p u~s la pescadilla es un o d e los pes­
cados que tiene mayor venta en el pa is v tam­
bie n se 10 expende en con servas. L os peces 
como hu esped es intermed iarie s de parasite s del 
hom bre no ti en en la importan cia que los rna­
miferos, pero la tienen mayor que ot ra s cla­
ses de vertebrados. Ba sta recorda r que si rven 
para el desarrollo de Clonorchis 0 pistorchis 
B otriocepholus y Eust rongy lus.' E nt re no s~ 
otros, parece que no se conocen casos de 
estos, y los helmintos ad ulto s qu e se han ob­
se rvado parece qu e siern pre era n de o r izen 
exo tico. L a presencia de B. latus en f eli~ o s 
de nu est ro pa is ha sido negada, pues se trat a­
r i.a de otra esp ecie, Dibothriocephalus deci­
psens. Los au to res parecen dar por sen ta do 
que los ces to de s tetrarrinchidos no pueden in­
fes tar a l hombre. E I hu esp ed definitive es un 
sc lacio, aunqu e hay a lg unas du das sabre cier­
tos casas en qu e un huesped mu y fr ecuente 
~pa ren ta ser un " camino ciego", par no se r ni 
in terrnedia r io ni hu esped pa ra los adu ltos. Los 
estados larvales primeros de los tetrarrinchi­
dos ~e encuentran en a lgunos peces teleost eos, 
en ciertos moluscos, y es cur iosa qu e un o de 
(2) P le h n . ).I.: cPrak t ik u m d er F ischk rankhei­
t en », S t u ttga r t, Nagel e, 19 24. (3) C. ).1. P i 
d o bonn e. 1850. 
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los t ipos cle per las ce ilanicas sea pro duci do 
por la accion de la larva de un tetrarrinch ido. 
Para compren cl er po r qu e in teresa conocer 
mej or la parasit osis en la pescadiIl a , es nece­
sa r io sefia lar algunas de las carac te rist icas clel 
proceso. 
Previ arnente debe adve rti r se la d if icultad , 
par no decir imposibilidad, de atribuir le a l pa ­
ra sito con alguna ce r te za , un nomb re especi­
fico. La nomenclatura de los tet rarrinchi clos 
es el rornpecabezas de los sisternatico s, no so­
lamente pOl' las difi cul tad es intrinsecas, ob ­
.i etivas direm os, sin o por la con fu sion que han 
producido las c las if icac ione s y de sc r ipc ione s 
in su fi cientes, y los nombres diferent es. espe ­
ci fi cos y ha sta gene ricos, qu e se h an dado a 
larvas y adultos cI e un a mism a especie, N i las 
reg las de nom encl atura han sido respet adas : 
hast a ca n design aciones pol inomina les se ha 
pretend ido sa lva r las dific ultades, par cie rto 
que sin conse guir lo. Para las especies de nu es­
tro pai s el probl ema no esta en estado de reso­
lucian por cu lpa de la ign oran cia poco menos 
qu e compieta en qu e nos h all amos respecto ae 
nuest ra helmintologia ictiologica . T odavia nos 
Ialta una revision de las especies nu est ra s qu e 
han apa recicIo en el viejo traba jo de D ies­
ing ( 3) ta n nutrido, y qu e desconcierta por 
su faIta de figuras y 10 somero de las d iagno­
sis . L os trabaj os de correccion que Diesing pu­
blica ra en afios sucesivos no parece qu e se en­
cuen tre n en nuest ras bibl iot ecas ni sue len apa­
recer en los ea!itlogos de los vcncledo rc s euro­
pea s. Son indi spe nsables, pues traen f igu ras 
)' un a descri pcion mas cleta llada. 
P ara procu rar una determinacion segura cle 
los parasit e s qu e me ocupan, env ie a lguno s 
(3 ) C. M . Di es ing: «f'ystema H e lminth um». Vin ­
do ho nn c. 185 0. 
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ejemplares al Dr. Theodor Pintner, del Zoo­
logisch es Institut de Vi ena, pues es ella auto­
ridad conternporanea en materia de tetrarr in­
chidos. El Dr. Pintner me contest6 confirman­
do la dificultad ex t rema que hay en c1asificar 
las especies de tetrarrinchidos y opin6 que los 
eje rnpla re s enviados presentaban un parecido 
muy g rande con e l A utlurcepholus clonqotus, 
Rudolph i, 1819. 
Figura 1. - Larva d el t e trarrin ch id o e x t ra tda d e l 
r ece n tacu to , Mo n tn da e n g elllti na -gJi ce r in a . Au rn e n­
tada. 
Las larvas se presentan en tres tipos : 
a) Quist es piriformes, de un o a tres mili­
metros, en nurn ero mu y g rande. 
b ) Quistes fusiformes, vesiculosos, de me ­
dio a un centime tre de longitud, que se encuen­
tran en mimero reducido, cosa de me dia do­
cena, 
c ) Larvas caudadas qu e consisten en una 
cola de ha sta di ez centimetres de longitud , 
fal sa , pu es no pa sara al adulto, y una esfera 
hueca de unos seis por ocho milimetros, el re­
ceptaculo, que contiene en su cavidad interna 
la verdad era la rva. E sta la rva (fig. 1) de ha sta 
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un centimetro, presenta los caracteres del adul­
to , sa lvo la ex iste ncia de la es tr6bila . 
Estas larvas caudadas son el es tado mas 
avanzado del parasite en la pe scadilla. La ra­
zan por la cuaI uso estos nombres de quistes 
piriforrnes y fu siformes y de larvas caudadas, 
qu e no son morfol6gicos sino fundados unica­
mente en el a specto exterior, es que, como no 
se con oce el proce so embriol6gic o, no es legi­
timo usar nombres como plerocerco, plerocer­
coide etc. que con stituyen un a interpreta­
ci6n (4 ) . 
P ara el fin que ahara no s ocupa, el parasi­
tismo qu e ma s nos interesa es el de las larvas 
caudadas. Los qui ste s piriformes se encuen­
tran uni carn ente en la cavidad general, sue ltos 
o en paquetes, los fu si formes tambien en la 
cavidad gene ra l, pero siempre en la parte po s­
ter ior. En carnbio, la s larvas caudadas se di s­
ponen siernpre a 10 largo de vasos sanguineos 
importantes y quedan mas 0 menos encerradas 
en qui stes tubulares, y, como ent relazan sus 
cola s y estan unas a continuacion de las otras, 
el conjunto adquiere el aspecto de un cordon 
de varies milimetros de grosor. E stos cordo­
nes se encuentran siempre en lugares deter­
minados. 
1. - En la cavidad general el cordon tiene 
do s partes: de sde su ex t rema posterior, en don­
de se implanta , hasta el bazo; esta parte del 
cordon es ta floja y sigue mas 0 menos la di­
reccion del intestino; la capsula que 10 recubre 
sueIe estar cIesgarrada, por 10 cual las larvas 
pueden sa lir y esta r sue lta s en la cavidad gene ­
ral. Desde e l bazo en ad elante el cordon esta 
cerrado y sigue el trayecto cl e un vasa, qu e 
(4) En lo s d os prirn e r-os trabajos u s e e l nom­
b re d e c is t ice rco ide. que re t iro . 
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quizas .sea el tronco celiacome se ntcrico, ( 5) 
hasra la aorta dorsal. 
II. - U n cordon qu e se di sp on e a 10 largo 
de l sistema va scular pelvico qu e irriga las a le­
tas ven tral es. E st e cordon qu ed a encerra do 
ent re los paquetes de mu sculos, a 10 largo ~e 
la " quilla" del cuerpo, y se prolonga hacia 
ade lante hasta debajo de las branquias. A ve­
ces a lca nza a envolver la aorta ventral. 
Para es tudia r la est ructura de este co rdo n, 
v 10 rnismo la de los otros, los cortes can rni­
~ro tomo de las pieza s incluidas f ue ro n real iza­
dos siernp re en se rie. E sto perrnitio luego un 
es tudio ex acto de las regiones a fectad as , y, 
de los re sultados, no es el menos interesante el 
qu e se enc ont ras e, fuera del cordon, peque­
nos quis tes elipsoidales, de tin os 100 micro­
nes par 70 , en terrnino med ia , quistes qu e 
es taban al lado mismo de vasos sanguineos 
capilares, alguna qu e ot ra ve z pegaclos a las 
pared es de los mismos. S e tr at aria de parasi­
tos en el comienzo de la infeccion de los teji ­
dos del huesped. 
E n a lgunos casa s parecia qu e el qui ste, for­
mado par el org anismo parasirado, hubiese en­
cerraclo definitivamente a la pequefia larva, 
qu e degeneraba . 
III . - Un cordon que lIamaremos vert ebral, 
pues naciendo en la region cefalica, mu y ha­
cia ade lante, probablemente con la carotida, 
corre a 10 largo y por debajo de la columna 
ve r tebra l, afectando la ao rta y las cardinal es, 
( 5) L a para s ito si s p rod uce una alteraci6 n ta n 
g rande e n los r econidos de l sistema va s cula r d e 
la p es cadill a q ue es mu v dificil id en tiri car a lgu nos 
vasos, PO l' o tra pa rt e . no h e lo g r ado e ncont rar n ln­
gu n tra bafo sob re la anatomia vascu la I' d e lo s e s ­
cten tdos, y p or eso es r.ov e n duda s i es e l t r on co 
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lIega ha sta casi las ultimas vertebras caudales, 
en donde !lena la suerte de tubo que forman 
[as apo fis is hemales. 
En un trabajo mas extenso que este y en 
donde trato del proceso parasitario y de las 
reacciones del huesped, y que espero publicar 
en breve, he inv estigado las curiosisimas rela­
ciones entre los vasos sanguineos v los cordo­
nes de parasites. Creo haber logrado la demos­
tracion de 10 que los autores habian supuesto : 
a saber, que la distribucion de las larvas de 
tetrarrinchidos en e l cuerpo del huesped se 
realiza por el sis tema arterial. 
Pero, como digo, el caso de la pe scadi!la es 
unico, Las larvas parece que quedan retenidas 
pOI' qui stes en la vecindad inmediata de las 
a r te r ias (6 ) y el cr ecimiento de qu ist e y para­
sito forma e l cordon que, en un estado defi­
nitivo, ti ene una capsula perfectamente for­
rnada, sobre tod o en e l cordon vertebral. La 
capa exterior de esta cap sula es una envoltura 
e last ica, con mu cho s nucleos, y atravesada pOI' 
algunos capilares; en ciertos puntos su cara 
externa esta cubi erta por una Iina membrana 
particularmente nucleada. Debajo de esta pri­
rnera capa y no siempre en contacto directo, 
esta la verdadera capsula, con stituida por [0 
cornun por : una primera capa externa, fibrosa, 
una segunda capa fibrosa que parece ser igual 
a la primera, pero con las fibra s orientadas en 
otra manera, por 10 cual se las ve mas cortas; 
una ter cera capa, hialina, longitudinalmente es­
tratificada, que se tin e debilrnente por la he­
matoxilina, y que emite septos aJ interior del 
cordon, formando tubules qu e encierran los 
parasites. La cara interna de esta capa y en 
(6) En e l va dich o lraba jo a p u bl i ca rse h e p o­
dido proba r, POl' 10 m enos para c le rt os casos, que 
e l primer qu lat.e para l a larva 10 au rn tn istra n la s 
c a pas ex t e r io res d e l a a d ven ti cia de Ia a r te r ia . 
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pa rte la de 10:- septos es ta recubierta por un 
teji do nucleado y sin es tratificac ion . Dentro 
.de la capa hi al ina se pueden encontra r finos 
capilares, A lgunos de los tu bul es mas f inos 
presen tan sa ng re en cada uno de los cort es de 
la serie : es evide nte que hay a lguna sue rte de 
circ ulacion, La comunicac ion de las arte rias, 
sa bre todo la ao r ta, y de, par 10 menos, un a de 
las ca rdina les , ca n el cordon de parasites, la 
he comprobado can toda cIa ridad : en ciertos 
pu ntas la capsu la del cordon y las pa redes de 
los vasos sa ng uineo s se confunden , 
Como el objeto de la p resente publ icaci on es 
indi ca r la sign if icacion hig ien ica , 0, si se quie­
re , a lime nticia, de l parasitism o de la pescadi­
lla, no me ocupa re de l co rdon pe r ito nea l pa r 
un a razon evidente : cua ndo se prepara el pes­
cado para la corn id i , "e 10 despoja de la s en­
trafias y ca n e lias es a rrancado e l cordon de 
parasites peritoneal. Pero qu eda e l cordon pel­
vico, en la pared ventra l del cu erpo, y qu eda, 
poco menos qu e integ ro, el co rd on ve r tebra l. 
Par 10 co rnun, en la limpieza de l pescado, no 
se lIega a de spojarlo de 10 que parece ser , jun­
to a l espinazo, un resto de carne ca n un coa­
gu la de sang re, y qu e, en real idad , son los ri­
no nes . Ent re elias y la colum na ver tebral esta 
el cordon de larvas de l tetrarrinch ido, seg un 
10 muestra, en parte, la figura 2, qu e es un a 
m icrofotogra fia de un corte tran sversal par el 
cordon y la region de los r ifiones ca n qu e es­
tan en contac to . T ambien puede verse en la 
f igu ra 3 un a d iseccion qu e ha dejado a l descu­
bierto el cordo n sa bre la ca ra vent ra l de la 
co lumna vertebra l; se nota como a lgunos de los 
receptaculos estan ya fu era de la capsula del 
cordon; en la region disecad a las ap6fisis he­
males comienzan a j un ta rse en la lin ea media 
." par debajo cl e esos pu entes pasa el cordon. 
En resume 
gun el usa 
ca rn e como 
j<'igura 3. - f. ­
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F' ig u r-a 2. - Co r te tra nsversa l q ue a fe cta e l co r ­
don d e p,,,'a,,i t o s vertebra l e n la reg ion donde c o r r e 
sob re lo s " in o n e s , Se ve e l e"c o lex d e u na de la s 
Ia r va s y e l r ec ep t a cuto que 10 c o n t ie n e. 
F ig-u ra 3. - Di s e cc io n d e un trozo d e la c o lu m n a 
vertebr a l e n dond e se v e e l cordon d e pa r as f t os 
flu e e s t " a d he l' ido II s u ca ra ventral. 
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un buen mirn ero de larvas de tetrarrinchido. 
Fue a causa de esto que me intercse par expe­
rimental' su posible transmi sion a ani males de 
sangre caliente. Es cosa sabida que una buena 
coccion es garantia suficiente, dada la re sis­
ten cia mediana de los cestodes, pero siempre 
era de interes ponerse en el caso ex t reme. 
Como digo, los autores parecen haber dado 
por dernostrado qu e la transrnisi on es imposi­
ble, sin que se hayan realizado experimentos, 
a 10 menos qu e yo sepa, El Dr, \Volffhiigel 
anunci6 que los haria, perc no se que los haya 
efectuado. Johnstone (7 ) al tratar del parasi­
tisrno del T etrarynchus erinaceus en Trigla 
hirundo, proceso que tiene un vago pareci­
do con el de la pescadilla , por 10 menos en 
cuanto que ha y larvas dentro de la carne, dic e 
que el pescado fuc decomisado pOI' inspectores 
e? el mercado, dado 10 visible de 1:1 parasito­
SIS, pero Johnstone cree que este cestode no 
puede ser ningun peligro para el hombre. Esta 
idea parece ser la impresi6n general con res­
pecto al comun de los parasites de peces. Asi, 
Linton (8) , ocupandose del 0 thobothrium 
crenacolle, qu e parasita en g rande s cantida­
des un pez cormin nortcamericano, dice que 
no conoce ningun caso en el cual el come r estos 
pescados parasitados ha ya traido trastornos, 
No se ha probado que haya producci6n de to­
xicos. " Iatu ra lmente - dice - que no hay 
peligro de ninguna cla se de que estos quistes 
puedan dar origen a cestodes adultos en el 
hombre, un animal de sangre caliente, aun si 
tu viese el habito de comer pescado que estu­
vies e solo parcialmente cocido 0 aun sin co­
(7) Johnstone,.1. : «T etrarhynchu~ c r tn u c c u s v, 
Ben.» P arasitology, IV, n. v .1. 1912. 
(8) Linton, 1<.:. : «A C e s t ode parasit e of th e fl esh 
of the butter-fish». B u ll . BUI' , F' Ia he r-ics, \'01. XXVI, 
pp. 11 3-132, 1906. 
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cer". EI mismo Linton (9 ) a proposito del 
Dibothrium cordice ps, pa rasit e de la trucha 
del lago Yelows to ne, dice qu e no obstante su 
gran abundancia no sed a n perjudiciales para 
el hombre, pero qu e tal vez su presencia had. 
menos ag rada ble su carne. 
" Los pec es - agrega - quizas ma s qu e nin­
g una ot ra cla se de animales, son requeridos por 
la naturaleza para alb ergar parasites. Probable­
mente no ha y una so la esp ecie de pez com esti­
ble en el mundo que no suministre albergue a 
un a 0 mas esp ecies de parasites en algun es tado 
de la ex istencia de est os ultimos. Afortunada­
mente, los parasites de peces, por 10 general, 
no viv en en el hombre ; por 10 menos, los va­
r ios procesos de preparaci6n para la comida 
a los cuales la carne de pes cado es sornet ida, 
destruyen eficazment e la vitalidad de los pa­
rasitos". 
M i primera tentati va de infestacion de otros \ animales con este parasite la rea lice con un 
casa l de lechu zas (Spcoti to cunic ularia y a 
los qu e suminist re durante varios dias como 
unica com ida trozos de came de la pescadilla 
con tod os los parasites posibles. EI resultad o 
de la autop sia fue negati vo. 
Lu ego experimente con varias ratas b lan­
ca s, pero con estas hubo qu e de sm enuzar e l 
material y terrnine por adoptar com o proce­
dimiento e l de introducir los parasit es en hen ­
deduras de trozos de pan duro, y luego em­
papado en leche. E st o 10 comian bien las ratas. 
En las autops ias encontre un so lo caso en qu e, 
en el intestino medi o, habia un qui st e pirifor­
me, algo ma cerado. EI resto de las autopsias 
fu e de resultad o negati vo. 
En febrer o de 1927 ex per ime nts con un ca­
(9) Lin t on , E .: «On t w o s p ecies o f larval D l bo ­
t h r ia from th e Yello ws to ne N a ti on al Park ». B u ll. 
U. S . F ish Co rn rn .• IX. pp. 65 -79. 1901. 
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cho rro de mas 0 menos dos meses. Vista la di­
filcultad qu e habia para qu e pudiese ingeri r 
las la rvas grandes, me limite a los quistes piri­
formes, dandoselos en pap illas empapadas en 
leche. La autopsia mo stro que tenia una enor­
me cantidad de "Ascaris canis" en el int esti -
F igura 4. - Co r te tra nsv e rsa l por e l co rd6n d e 
paras l tos v ertebra l, e n q u e se yen la capsula . lo s 
s e p t o s Y. d e n t ro d e lo s a lv e o los, lo s p a r-aai t o s . 
no. Del tetrarrinchido enc ontre, en el du odeno , 
un solo qui ste piriforme, teii.ido par la bilis. 
En septiembre de 1927 experirnente con un 
ga to adulto, alimentandolo, despu es de un dia 
sin comida, desde el 19 ha sta el 23, exc1usiva­
mente can pescadilla. Cad a dia revisab a cuida­
do samente las materias feca les; en los dia s 22 
y 23 se encont rahan restos muy macerados de 
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las cola s de las larvas y trozo s de las membra­
na s qu e las recubren. Tambien rest os de las 
escamas del pescado. La autopsia, aparte de 
"Dypilidium caninum" y " Belascaris" , no mos­
tro nada. 
En octubre de 1927 con segui un gat ito de 
ma s 0 rnenos un mes y media y 10 tuve 24 ho­
ras a lech e y luego Ie di, can sonda, lech e que 
ten ia en sus pens ion los quistes pir i fo rmes 01>­
Figu ra 5. - Co r te lo n g i t u d in a l PO I' e l cord6n d e 
p ar-a s l t o s ve r te b ra l. en Ia r e gi 6n d o r sal p oste rior. 
La caps u la muestra com u ntcac tones co n va sos san-
guineas . 
tenidos de cua tro pescadillas, con 10 cual se 
conseguia un nurn ero con sid er abl e. La autop­
sia dio resul tado negative. 
E n diciembre de 1927, de sde el 2 al IS, tu ­
ve un gato adulto, alirnentandolo con pesca­
dilla a la cual habia de spoj ad o de las esca ­
mas, aleta s y co la para fa cilit ar la comida. EI 
ga to la desca rn aba completamente. E n la au­
topsia no encont re sino nematodes, Taenia se­
rrata y el acantocefalo, de qu e habl are luego . 
E n ene ro de 1928, una gata ad ulta la tuve 
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un dia a lime ntada ca n higad o de bovino, lue­
go casi tada un d ia sin comer y, entonce s, Ie 
di tr ozos de ca rne de tres pescadillas. En cada 
trozo habia abierto agu] eros en qu e ernbut i 
los parasites. La ga ta comic todo. La autopsia 
no mostr6 sino raro s ej emplares de Taenia se­
rrat a. 
E n resum en : en los expe rime ntos realiza­
dos no se ha logrado qu e anima les de sangre 
ca liente se in fest en ca n las larvas del cest ode 
tet ra rrinchido de la pescadilla. 
E spe ro llevar a cabo una serie de expert­
ment os una vez qu e clispon ga cle los med ias 
de qu e aho ra estoy privaclo. Se ria muy in te re­
sante vel' si son mas sensibles los animales 
que habitualment e se a limenta n de pescado, 
como las focas, sabre todo en los parques 
zool6gicos. 
Q ueda pa r investigar , tarnbien , la cuest ion 
de la ex iste nc ia de toxinas y su posible ac cion 
sob re el orga nismo que ingiera 1a carne de 
pescad illa . 
La in flu encia de un par asiti smo tan inten ­
so, can locali zaciones tan int imas, ha de ser 
consid er able. En los ri fiones los cortes sue­
len dernostrar una coloracion desparej a y po­
br e, y los tubules no prcsentan siempre un 
conto rno neto. E n ciertos puntos parece haber 
conge stiones sanguineas y, en otros, necrosis. 
Las invest igaciones sob re biologia de los pe­
ces han descubier to que las escarn as son un 
admirabl e indic e de la cda d de los individuos, 
del nurn er o de los desoves, 0 de las migr acio­
nes peri 6dicas, si los hubo, y tambien del esta ­
do de nutri cion, no solamente act ua l sino pa­
sado. Este no es lugar par a explaya rrne so­
br e el tema (10), per o en subs ta ncia , la sime­
(1 0 ) H e e x pues to e l es t u do de la cues t.i0 n e n un 
t ra ba j o titu lad o «E studio p re li m i nar d e l a e c o to g fa 
d el p eje r rey e n las ta g unas d el Mon t e y Coch ico 
(Guam! n !) >> , publi cad o e n «A na les d e In O fic ina 
Q u (mica d e In P rov in ci a», t omo I. n .v 2, 1928 . 
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tria y la int egridad de la escama son datos de 
gran irnportancia para conocer ~ i Iue normal 
Ii'ig-ura 7. - Co rpu sc u lo s c u tc u roo s de un q u istc p i­
riforme d el telrarrfnchido, e n la s m a t e ri u s fe-c al e s 
d e un p:a l o n Hmen tndo con pr scu d i l lu , 
a no el de sarrollo del pez. Viniendo a 10 que 
interesa, las escamas de la pescadilla revelan 
una alt eracion profunda en la Ii siologia del 
F'i g' (J. - Esca lnn d e la d i l t ru ru	 p e s c u l n q u e m u c s a 
p ro f u n d n s n l t e ruc i o nes e n su escu ) t u nl , rc v c lndo ­
r-n s d e t rn s t o rn os en l a n u t r-ic ion . \ "ea .sc la e x p l i­
cn c ion o n el t ex t o . 
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animal. Para ejernplo basta eI que muestra 
la figura 6. La esc ama normal es una piramide 
o un cono, chat o, y cont ornead o por cr estas 
finas, distribuidas segun orden es pr opio s. En 
el caso elegido, puede vers e qu e no hay ver­
tic e, sino qu e el centro es aplanado: eso in­
dica qu e es una es carna nu eva que ha substitu i­
clo a ot ra , caida por debilidad, desgarramien­
tos, et c. En uno de los bordes se ve una zona 
de espinas; normalment e debieran ocupa r rnu­
cho ma s espacio, 10 cual qui er e decir que esta 
escama de substitucion es muy joven. L as cres­
ta s, en vez de se r di scretam ente concentricas, 
son muy irregulares, con inflexiones, 10 cual 
prueba un desa rro llo irregul ar. La falt a de 
correspond encia y continuidad de las div er sas 
zonas indican que el crecimiento ha tenido in­
terrupciones. L a calci ficacion es insu fici ent e, 
no ta nto en esta escama C01110 en otras, en las 
cual es lIega hasta el grado de qu e casi des­
aparece la escultura de la supe rf icie de la es­
carna . Todo esto dernu estra qu e la pescadilla 
tiene una falla en la nutricion y ereo qu e pu ede 
atribuirse a una accion expo lia t riz de los pa­
rasitos, principalrnente si se reeu ercla qu e es­
tos poseen infinidad de corpusculos calcareos, 
do tados de una est ruetura tipica, tanto que se 
los reconoce aun en las materias feeal es de los 
gatos con qu e expe rirnente (fig. 7) . La nc­
cion ex polia tr iz cle las larvas ha de disminuir, 
me parece, el valor alirnenti cio de la ca rne de 
la pescadilla. Por otra parte, es de recordar 
el olor pen etrante de esta , sobre todo euando 
se la abre, pue s pareee que hubiese una rapida 
putref ac cion , y por eso sera qu e la eavi dad 
genera l sue le tener un liquido viscose y mu y 
mal oliente. 
De paso puede recordarse aqui la frecuen­
cia con que se eneuentran os teomas en las 
vertebras caudales de la pescadilla, principal­
mente en las a 
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ment e en las apo fis is hemales y en contac ta 
con el cordon de parasites. 
N ota sobre un acaut ocejolo. - AI revisar 
los int estin es de los gatos que alimente con pes­
cadilla , encontre, en dos casos, en el duodeno , 
un pequ efio verme blancuzco, nacarado, qu e 
mostro ser un acantocefa lo, y qu e me pa rece 
correspond er a l gene ro Coryn osoma Liihe 
1904 , por su forma en clava, con la extremi­
dad anteri or ensa nchada, y las espinas a gan­
1
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F igu ra 8. - Un acan tocHa lo. Co ryson omu s pec.. h a­
lI ad o e n e l duodeno d e un gu t o a li mentado co n pes­
cad il la. 
chos distribuidos as imetricamente, ma s ex ten­
didos en una cara que en otra (fig. 8). Los 
adultos de este genero viven en el intestino 
de aves y mamiferos que se a limentan de pes­
cado. 
Segun la clasificacion de Thapar ( II ) , per­
teneceria estc gen era al nuevo orden "Acantho­
(11) G. S. T hapar: "On Acanth o g v r us n . g . from 
t he intesti n e of t h e I ndian Fish Labeo r o h i t a, w ith 
a note on the clasalff ca t io n of the Acan t h ocephn la ». 
J ourna l of H elmfn t hofogy, V, n.v 2, 1927. 
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gyridea" y a la familia tipi ca, Nome ocupo 
aqu i de su de te rminac ion espe ci fica, pues aun 
no 10 he est ud iado suf icientemente, por Ial ta 
de bibliografia . 
Antes de terminar, qui er o cor regir un error 
de mi tra~.a j o prime ro de la pesc ad iIla, cuando 
dije que el conocido parasitologo Dr. 'Wo lf­
fh iigel habia iniciado est udios en el tem a, pe­
ro no los habia puhl icado . Grac ias a la genti­
leza del Dr . E nri que G. Vogelsang, de Monte­
video, conoci el trabajo ( 12) en que el doc­
tor Wolf fhii gel describe su rna riamente una 
parasitosis seme jante a la qu e me ocupa, per o 
refi er e el hu esped a la "pescadilla de red" y 
el parasit e como larva de "Te tra rrhynchus fr a­
gil is" , E ste pescado es de genera d ife rente. 
La identificac i6n del cestode ha sido hecha 
segun las idea s de Va ullegea rd ( 13) . 
En el trabaj o espec ial a qu e ya he hecho re­
fer enci as me apa r to de esta int erpretacion por 
razones dernasiado extensas para ser expues tas 
aq ui. Bas te con que quede ac larado que la pri­
mera notici a de un caso semeja nte al estudiado 
se debe al citado investigador. 
~ (1 2) Kur t 'W o l f f h Ug e l : cTe t ral" in c os pa r a.ai tos de 
la co r b ina y d e la p es cadilla d e r ed e n e l U r u g uay ». 
R ev ista d el Mi n iste r io d e Indus t rins , Monte v id eo. 
a no 1916 . 
(1 3) A . Va ll ll~gca rd: «Rech e rch es s u r le s T e­
t r arhvnques». Thl!s e. F . Sc.• Paris. 1899. 
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